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E L T I E M P O 
Mfníma de ayer —]27 grados 
Máxima O'O » 
Presión atmosfér ica ó S l ' l » 
Dirección del viento N . 
Recorrido dal viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 6 kilómetros 
Lluvia (nieve) milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
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TPMAS DEL P'A 
Lleva el señor Maura clavado el a r p ó n de su ges t ión ministerial, más que des-
dichada afrentosa, en lo que se relaciona con la quema de'conventos, iglesias, imá-
genes y obras art íst icas y con la persecución deque hizo objeto a muy respetables 
personalidades eclesiásticas. Y forcejea en sus discursos para librarse del arma que 
le hiere y cuanto más forcejea, más se ahonda en sus e n t r á ñ a s e l e político continua-
dor de las maneras de Pilotos. 
Ahora, en Santander, acaba de excusarse de los incendios, asegurando que de 
no haber sido él ministro de la G o b e r n a c i ó n aún sería la cifra representativa de 
aquellos más alta y más vergonzosa; y en cuanto a las persecuciones aludidas ha 
amenazado, si continúa h a b l á n d o s e del asunto, con revelar cosas que apesadum-
brarán a algunos. 
Nos parece que es este el primer caso de un hombre público que trata de jus-
tificar o de atenuar un gran desastre con el argumento, l lamémoslo así, de que to-
davía pudo ser mayor. La posibilidad nadie la niega. Pero la realidad basta y so-
bra para la más severa condenac ión de los hombres del gobierno que pres id ió 
aquellos hechos vandál icos y que ni supo ni quiso promover el castigo de los delin-
cuentes. 
Y esto último es lo más grave. Porque pueden tener un Gobierno y un ministro 
encargados de la defensa del orden la desgracia de que le sorprendan determina-
dos sucesos criminales; lo que no se ha visto j amás es que unos tales Gobierno y 
ministro, se crucen de brazos delante de tan horrendos crímenes y se avengan a 
que queden en la más escandalosa impunidad. Y de este sambenito no se l ibrará , 
aunque viva cien a ñ o s , el señor Maura. 
En cuanto a la amenaza, más de una y más de diez veces se ha pedido en las 
Cortes al Gobierno que llevara a las mismas, para examinarlos, los expedientes en 
que se harán constar y se p r o b a r á n los hechos que justifiquen las arbitrarias medi-
das gubernativas. Y no se han llevado. N i es de creer que se l levarán. Como tam-
poco es de creer que el señor Maura pueda justificar sus draconianas resoluciones, 
ni sus más que desconsideradas e irrespetuosas palabras de entonces. 
Y no es de creer, porque si el exministro de la Gobe rnac ión de la República, 
del que no sabemos que en ningún momento de su vida política como monárqu ico 
entusiasta o como monárquico renegado haya hecho pacto con la prudencia, tuvie-
ra no ya fundamento de razón, pero siquiera pretextos y falsas razones para hacer 
lo que hizo y para hablar como hab ló , no los hubiera silenciado y recatado como 
\oV\a hechó hasta ahora. 
Y como nosotros, por otra parte, estamos bien seguros de la justicicación con 
que han procedido siempre las elevadas y virtuosas personas gratuitamente incul-
padas, recibimos la amenaza con la impasibilidad con que hemos recibido otras 
detonaciones o explosiones del ca rác te r de don Miguel Maura y sostendremos siem-
pre que en España no puede ser jefe de un partido conservador quien en la noche 
triste de Getsemani no quiso situarse frente a los que kaicionaban a Cristo. 
PATRICIO 
Una semana provechosa 
Temas médicos 
D l a M y lnimai i i s i pasando por 
|g insulina y por todo 
No sabemos a donde vamos a parar 
en este industrialismo científico que es 
uno de los efectos de la sobreproducción 
universitaria que tanto preocuparon al 
señor ministro del ramo, autor del «senti-
do humanista (¿por q u é no humanístico 
o simplemente humano?) del socialismo. 
Ciertamente el profesor Subing Babbit 
tiene plena razón al rebelarse contra las 
aptitudes y posiciones de los hombres 
modernos, polarizadas hacia la materia, 
el maquinismo, la industria y la explota-
ción del hombre, tan en pugna con la 
verdadera finalidad del hombre que es 
la espiritual y cuyo cultivo constituye el 
humanismo de todas las é p o c a s en que 
se ha realizado el verdadero progreso. 
Es muy de notar que Goethe, cuyo cente-
nario se ce lebró el a ñ o pasado, decía ya 
hace un siglo, lo siguiente: «Todos los 
pe r íodos de prosperidad ascendente fue-
ron creyentes y todos los descendentes 
descreídos». 
Para mí es indudable, no hay humanis-
mo sin espiritualidad ni espiritualidad sin 
fe, ni fe sin esperanza, ni esperanza sin 
amor, ni amor sin sacrificio de los intere-
ses materiales. Por eso nos alarman fenó-
menos como el que nos permitimos co-
mentar. 
He a q u í los hechos esparcidos a todos 
vientos por los laboratorios de las socie-
dades anónimas de todo el mundo a los 
que también han llegado la crisis indus-
trial subsiguiente a la disminución de con-
sumo que trae aparejada la existencia de 
grandes stoks. 
Nada menos que el Consejo de Inves-
tigaciones Médicas de la Gran Bretaña 
ha manifestado su opinión de que «la in 
sulina no se usa en la gran escala que se 
debiera, dada la exuberante superpro-
ducción de esta substancia, lo cual debie-
ra servir de estímulo para que su consumo 
aumente». Lo mismo se dice en el «Jour-
nal of the American Medical Associatión». 
Estos reclamos científicos que desde 
hace varios a ñ o s vienen p r o d i g á n d o s e en 
periódicos, revistas culturales y hasta es-
cénicas, películas c inematográf icas y dis-
cos radiados, han contribuido a que el 
consumo de la insulina haya sido en 1930 
el 50 0|0 mayor que en 1928 y próxima-
mente cuatro veces más que en 1925 gra-
cias a lo cual la mortalidad en la Gran 
Bretaña de varones d iabé t i cos de menos 
de 55 a ñ o s de edad se ha reducido en 
un 37 0|0 y la de las mujeres en un 21 o|0, 
y en edades de 25 a 45 años la propor-
ción en los hombres bajó a 45 0|o. 
A pesar de todo, los enfermos, sus fa-
milias y los médicos oponen cierta resis-
tencia al uso de los medicamentos por-
que unas veces resulta «peor el remedio 
que la en fe rmedad» ; otras los efectos son 
pasajeros y se dice de ellos la frase des-
pectiva de «tente mientras cobro»; por úl-
timo se le achaca cierto acostumbramien-
to de dosis y determinada t iranía biológi-
ca como la que con toda justicia se atr i-
buye a los estupefacientes. 
En resumen, los médicos prácticos y los 
enfermos «prácticos» también estiman 
que la insulina es un medio pero no un 
remedio; un procedimiento para poder 
ingerir azúca re s y feculentos sin grave 
riesgo. Algo así como un braguero para 
las hernias o unas muletas para un cojo; 
y en estas condiciones no sienten por la 
substancia de Toronto el entusiasmo que 
os médicos al servicio de ciertos sanato-
rios, los droguistas y el personal de'labo-
ratorios al servicio de las Sociedades 
anón imas de diversas clases muestran 
por el beneficio industrial y cuyo entu-
siasmo en este caso como en ningún otro, 
tan mal se compagina con el «sentido hu-
manista» que tanto acredi tó a «Erasmo» 
en su é p o c a y a Fernando de los Ríos, en 
la suya. 
Dr. ROYO VILLANOVA 
(Prohibida la reproducción) 
S i 
2/25 y 2i50 
Plaza Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
Casa ALCAINE 
En mi artículo anterior decía que 
nos iba a visitar la ilustre presiden-
ta internacional de Ligas Católicas 
Femeninas, madame Stcenberghes. 
Hoy puedo dar a mis lectores no 
ticia detallada de esta visita ya que 
he tenido el honor y la satisfacción 
de convivir con ella, casi constan-
temente durante toda la semana, 
reanudando las relaciones entabla-
das en los distintos Congresos que 
en el extranjero se han celebrado 
en años anterioras. 
Desde luego podemos y debemos 
estar satisfechas; podemos y debe 
mos dar gracias a Dios Nuestro 
Señor porque ha permitido que la 
impresión que se lleva de las obras 
de celo en todos sus sectores, reli-
giosas, culturales, de beneficencia, 
sociales, sea muy buena; impresión 
que ella, que ha venido a España 
enviada por Su Santidad, que como 
Padre que es de todos y viendo la 
tribulación que padece actualmen-
te el catolicismo social, la ha man-
dado para que sepamos que con 
nosotras sufren y rezan tantos mi-
llones de mujeres del mundo ente-
ro, trasmitirá a Pío XI para con-
suelo de su corazón, llevándole 
además todos los homenajes, todo 
el amor que todos y cada una de 
estas obras le han encargado para 
él, el Pastor y Guía tan amado. 
Dios Nuestro Señor ha dotado a 
a mujer insigne elegida por El y 
por dos veces ya reelegida por el 
Papa para ocupar el puesto que 
ocupa, de un talento grande, de 
una inteligencia clarísima, de unos 
dotes de organización que la hacen 
darse cuenta rápidamente de lo que 
falta o de lo que està demás en 
las actividades que va conociendo; 
y juntamente con estas cualidades, 
una simpatía, un agrado, una sen-
cillez que le han conquistado todos 
los corazones. Se va de Madrid, 
aunque Dios mediante volverá, y 
se dirige a Valencia y Barcelona 
para luego ya regresar a su país, 
dejando un recuerdo muy hondo, 
no solo de aquellas personas que 
por su edad, por sus conocimien-
tos, por su compenetración con 
ella, lo puedan más fácilmente te-
ner, sino de aquellas otras perso-
nas qne como las aprendizas de la 
Federación de Sindicatos Católi-
cos Femeninos de Madrid me de-
cían al terminarse la visita que ma-
dame Steenberghes hizo a su casa 
social. Visita que se desarrolló en 
un ambiente cordialísimo y lleno 
de efusión por ambas partes: «Se-
ñorita, qué simpática es...» Y esta 
es la huella que ha dejado.-. Bien 
es verdad que cuando las almas 
piensan igual, cuando laten los co-
razones por un mismo ideal, la 
unión se establece pronto y las 
fronteras se borran para dejar si-
tio a una sola patria, la del catoli' 
cismo, la de la causa de Cristo, la 
del bien de las almas... 
La activísima presidenta de la 
Unión Católica Internacional Fe-
menina, ha dado varias conferen-
cias, llamándolas lecciones prácti-
cas, sobre Acción Popular. La pri-
mara reunión fué solemne, fué bri-
llante. La presentación de la ilus-
tre dama la hizo nuestro prelado, 
con palabras bien hermosas por 
cierto y con esa elegante elocuen-
cia que le caracteriza. Ella. Mada-
me Stemberghes desarrolló en tér-
minos generales lo que es acción 
católica y con una claridad y pre-
cisión grandes. Pero de todo lo 
que dijo, en una sola cosa nos fi-
jaremos: en «las responsabilida-
des» de que habló, que todas y 
cada una de nosotras, mujeres ca-
tólicas, teníamos con relación a 
Dios, a la Iglesia, a nuestra patria, 
a la familia, a la sociedad. ¿He-
mos pensado muchas veces en esa 
responsabilidad? ¿Hemos hecho 
examen de conciencia respecto a 
ello? o hemos vivido inconscientes 
de los deberes que nos incumbían 
y más en los momentos actuales, 
sin decidirnos a trabajar de veras, 
en cristiano, en católico, sin pen-
sar en nosotras mismas, dejando 
a un lado ideales políticos para 
dejar paso franco nada más, por 
lo menos en primer término a los 
ideales religiosos, a los ideales de 
la Iglesia, y meternos de lleno, sin 
rogateos, sin temores ni cobardías, 
sin desmayos, en esta acción ca-
tólica de lo que el Papa, tan amar-
gado ante el espectáculo de irre-
ligiosidad que está dand© el mun-
do, espera la salvación y el reme-
dio del estado actual de cosas. 
Las sesiones más íntimas, priva-
das, que tuvieron lugar por la ma-
ñana en el salón del Colegio del 
Sagrado Corazón, resultaron muy 
interesantes y prácticos; el primer 
día se ocupó preferentemente de 
la acción católica y la política, de-
jando perfectamente sentados los 
principios y deslindados los cam-
pos de modo que no quede lugar 
a dudas. El segundo día fué la 
acción católica en su sector «so-
cial», el que ocupó nuestra aten-
ción: al hablar de la familia defen-
dió admirablemente su «unidad» 
contra los ataques insidiosos de 
sus enemigos: al estudiar la parte 
obrera, profesional, encareció vi-
vamente la lectura, el estudio, des-
menuzado para mayor perfección, 
de la Encíclica «Rerum Novarum» 
primero y seguidamente «cuadra-
gessimo anno,» puesto que Pío XI 
en esta última glosó y amplió se-
gún las circunstancias de la época, 
la de León XIII. 
Verdaderamente que debieran 
todos los Círculos de ertudio dedi-
carse a este estudio tan necesario 
hoy; con que sus miembros llega 
sen a saber bien lo que en estos 
documentos inmortales se dice, no 
necesitaban más... Pero... volve-
mos al exámen de conciencia: 
¿cuantos los han leído si nó estu-
diado? Madame Steenberg se ocu-
pó otro día de organización parro-
quial: ha visitado la que existe en 
la Parroquia de la Concepción de 
Madrid quedando ían complacida 
que dijo llevaba a Roma como mo-
ielo esta organización tan perfecta. 
La parte de enseñanza de tantí-
simo interés y más ahora,, es íam-
bién objeto de las preferencias de 
la ilustre Presidenta: en cuanto a 
la parte social se inclina con ver-
dadera simpatía hacía ella y así lo 
demostró la noche que visitó a las 
sindicales católicas de Madrid. 
Para todas las obras ha tenido 
palabras de aliento, consejos, cari-
ño. En todas partes ha sembrado 
la buena semilla, Siempre a dispo-
sición de cuantas personas que-
rían interrogarla, aprender de ella; 
se vé bien que no vive para ella, 
fldaplacióu É los servicios É Policía rura 
de Relorioa Horaria 
los mm es el upo ie iplos m por 
ransleridos a la Dlreccióo 
Madrid.—A las seis y media de 
a tarde empezaron a llegar los mi-
nistros al Ministerio de la Guerra 
para celebrar Consejo. 
A la entrada no hicieron los mi-
nistros manifestación alguna a los 
periodistas. 
Unicamente el señor Casares 
Quiroga ks dijo que, era probable 
que el Consejo resolviera a cerca 
del nombramiento del gobernador 
civil de Barcelona. 
Poco después comenzó la reu-
nión que duró hasta las diez y 
cuarto de la noche. 
Tampoco a la salida se mostra-
ron explícitos los ministros con los 
periodistas limitándose a entregar 
a la Prensa la nota oficiosa. 
NOTA OFICIOSA 
La referencia oficiosa que de lo 
tratado esta noche en el Consejo 
se facilitó esta noche a los perio-
distas dice así: 
Presidencia.—Se aprobó un de-
creto regulando la distribución y 
pago de ias cien mil toneladas de 
carbón adquiridas por el Estado. 
Idem disponiendo que la Escuela 
de Ingenieros Navales pase a de-
pender del Ministerio de Instruc-
ción Pública. 
Guerra. — Quedaron aprobados 
varios expedientes de libertad con-
dicional. 
También fueron aprobados va-
rios expedientes de concesión de 
la medalla de sufrimientos por la 
Patria. 
Idem concediendo al Ayunta-
miento de Tuy el cuartel de- Santo 
Domingo para instalar en él el Ins-
tituto local de Segunda Enseñanza. 
Gobernación. — Decreto n o m -
brando gobernador civil de Barce-
lona a don Claudio Ametlia, actual 
gobernador civil de Gerona. 
Otro admitiendo la dimisión pre-
sentada por el jefe superior de Po-
licía gubernativa de Barcelona don 
Joaquín Ibáñez. 
Otro nombrando para sustituirle 
a don Jesús Pérez Navas, coman-
dante de Infantería. 
Decreto nombrando comisario 
general de Vigilancia e Investiga-
ción en Barcelonona a don José 
Ramos Olázaga y comisario jefe 
de Vigilancia en Madrid. 
Otro nombrando a don Ricardo 
Burguete presidente d? la Cruz Ro-
ja Española. 
Disponiendo que los ascensos a 
que da lugar la adaptación, de las 
nuevas plantillas en el Cuerpo de 
Telégrafos se sujeten a la más r i -
gurosa antigüedad. 
Agricultura,—Decreto adaptando 
los servicios de Policía rural que 
dependían del Ministerio de Traba-
jo y fueron transferidos a la Direc-
ción general de Reforma Agraria. 
Decreto aprobando varios expe-
dientes de aplicación del decreto 
de intensificación de cultivos en las 
provincias de Càceres, Cádiz, Se-
villa, Salamanca y Toledo. 
Instrucción Pública. — Decrcl 
reorganizando la escuela de Ing. 
nieros Industriales. 
LA GACETA 
Disposiciones que 
publica 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica las disposiciones siguien-
tes: 
Guerra.—Decreto separando de-
finitivamente del Ejército a un co-
mandante, seis capitanes y seis te-
nientes, complicados en los suce-
sos de Agosto y que se fugaron 
últimamente de Villa Cisneros. 
Hacienda.—Nombrando aboga-
do, del Estado con el sueldo anual 
de 10.000 pesetas, a don Félix Ga-
larza Gayo. 
Agricultura.—Dscreío dando ins-
i trucciones para ía Ley de laboreo 
| forzoso. 
El Reoloiolo I ID JI 
le 
sino que se ha dado por completo 
a la gran misión que el cielo le 
confiara y que su sólo ideal es el 
de responder a la confianza que la 
Iglesia ha puesto en su actuación. 
Que su estancia en Valencia y 
Barcelona sean igualmente agra-
dables y que sepamos nosotras 
aprovechar su venida para con 
más entusiasmo que antes, con 
mayor cohesión que antes entre 
las obras, trabajeraos en el campo 
del catolicismo social español. 
María de Echarrl 
.1 so-
< xis-
c! 12 
a él 
Madrid.—El director general |e 
Trabajo ha manifestado coii r 
rencia al Reglamento para la 
cación de la Ley de accidentes que 
el ministro del ramo había dicí|do 
la Ley de bases para adaptar a ios 
convenios internacionales todo lo 
legislado en materia de accidentes, 
encomendando al consejo de 
bajo la labor de refundir en i 
lo texto toda la legislación 
tente. 
Este texto fué promulgado 
de octubre último y conforme 
se elaboró el proyecto de re; men-
tó para la aplicación de la L^f vi-
gente. 
Previamente se abrió una infor-
mación pública y hay que hicer 
constar que en la e l a b o r a d e l 
proyecto intervinieron iv ^esen-
tacioues patronales y obre s. 
El director general, h blando 
después de las oposición s para 
delegados del trabajo, faciüló a los 
periodistas datos que demu.'sfran 
que en aquellas se procei.: con la 
máxima imparcialidad. 
BGSUN 
Anuncie usted en A C C I O N 
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FICHÀS íüKÓLtNSiS 
Y II L IL IE L -
Histórica villa furolense situada a 15 kilómetros de la capital, a 1 
cuyo partido judicial pertenece. g 
Colocada en la margen derecha del Turia y coronada por inex- g 
pugnable castillo, hoy en ruinas, su caser ío se distribuye en vanas = 
calles y una plaza en forma de anfiteatro. Circúndala elevadas cor- | | 
dilleras y a sus pies se extiende frondosa vega y la carretera de Te- = 
ruel-Torancón, que actualmente forma una de sus modernas calles. 
Un inspirado poeta, hijo de esta villa, don Juan Villarroya, que | 
floreció en el siglo XVIII, pone en boca del caballero de Albarracín | 
don Arnaldo Pérez, estas estrofas para describir a Villel, dirigidas al p 
Rey don Alfonso de Aragón : 
«Sobras , señor , que es Villel 
un abundante terreno, = 
un jardín de flores lleno 
y un delicioso vergel... 
(Jornada I de su comedia «La conquista de Villel»). 
Nada dicen los historiadores y cronistas acerca de su primitivo | 
origen. La tradición, sin embargo, hócela remontar a lejanos tiempos, | 
sin un autorizado testimonio en que fundamenten tan variadas y s 
contradictorias suposiciones. Ü 
Por eso, sin duda, otro laureado poeta, don Pedro Joaqu ín Puerto, | | 
dijo de Villel , en 1880, en una humorística composición descriptiva, | 
esta quintilla: 1 
«En todos tiempos ha sido 1 
caso de'duda cruel, 
ppy mil sabios debatido, 
el punto controvertido ü 
del origen de Villel.» | | 
La primera noticia histórica que de Villel hemos encontrado, es | | 
que el 13 de Noviembre de 1179, Alfonso II de Aragón tomó a los | 
moros la villa y castillo de Villel, llamado de «El Cid» por haberlo con- | 
quistado a los moros un siglo antes, don Rodrigo Díaz de Vivar, a i 
cuyo fallecimiento lo volvieron a recuperar los á r a b e s . 
En un antiguo manuscrito llamado de los jueces de Teruel, se halla n 
escrito lo siguiente: «Por los a ñ o s 1232 fué juez de Teruel don Pedro | 
Andador y fueron echados los moros de Villel». ü 
En efecto, los moriscos de Valencia, apesar de que Ademuz, Cas- g 
tielfabid y Requena, estaban en manos de los aragoneses, sostenían § 
un campo atrincherado cerca de Villel hacia la parte de Camarena. | | 
El Rey don Jaime, desde Zaragoza, m a n d ó a Teruel algunas tropas i 
que unidas a las que hab ía en la villa y sus aldeas, atacaron el cam- | i 
po de los moros que tomaron y destruyeron completamente. 
Villel , fué la última trinchera de los musulmanes, en esta parte de | | 
Aragón , que cayó en poder de los cristianos. $ 
H. S. I 
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¡ V a y a frío! 
Aunque nunca fuimos partida-
ríes de propagar la baja tempera-
tura que en Teruel «disfrutamos» 
en esta segunda quincena de la 
cuesta de Enero, hoy, ansiosos de 
asustar a los felices mortales que 
conocen nuestro clima, ahitos de 
frío tomamos la pluma (de escribir, 
no esas prendas así denominadas 
y que aquí hoy no sirven para 
nada) para decir que ayer estuvi-
mos a 137 grados bajo cero, sien-
do la máxima O'O. 
Y lo decimos porque en la Pren-
sa viene con grandes titulares que 
enMetz (Francia), el termómetro 
ha bajado a los 14 grados, es decir, 
3 miserables décimas más de lo 
que ayer hizo en Teruel. 
Conformes en que digan hace 
mucho fiío por esos mundos de 
Dios, pero vamos, eso de buscar 
los grados de frío que hace en el 
extranjero no está bien existiendo 
nuestra población. Seamos, ante 
todo, buenos patriotas y no robe-
mos incluso el «frío honor» de que 
en Teruel hace tanto frío como en 
el extranjero... 
Está visto que esa ola de frió 
es general, pues según los viajeros 
anoche llegados de Valencia, en 
esta hermosa ciudad estaba ne-
vando copiosamente cuando por la 
tarde salió el tren correo hacia 
Calatayud, 
Cuando estas líneas trazamos 
—una y treinta de la madrugada— 
también sobre Teruel e s t á ne-
vando. 
Veremos si continúa. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Tem prado, 11;aparfado 15 
si 
T E J I D O S Y CONFECCIONES 
José M.a Hernández . - TERUEL 
Esta Casa continúa vendiendo con gran éxito 
las grandes partidas de BLUSAS y JERSEYS, 
últimos modelos, 
A M I T A D DE PRECIO 
Aproveche esta oportunidad. 
I Muy pronto, SEDAS a precios de percales. 
I SIEMPRE SALDOS PRECIO FIJO 
Hobitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
En io más céntrico de Valencia 
balcón a la calle I 
Afiua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a io lle-
gada de todos 
los trenes 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta 
Cubiertos de 2 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de T50 
pesetas en 
adelante 
Comedor espacioso 
y vintiladQ 
De la vi ¡da - 1 ( i f i ••• i t a 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil: 
El señor presidente de la Junta 
loca) de Banca, don Jesús Marina, 
abogado; don Luis Feced, abogado, 
y^don Sebastián Zaldívar, director 
de la Azucarera de Santa Eulalia. 
Hacienda 
Por haber sido trasladado a 
Orense cesó en esta Delegación el 
abogado del Estado don Celso de 
la Torre Moreíro. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades los 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: 
Por aportación forzosa: 
Arcos de las Salinas, 90 00 ptas. 
Por cédulas personales: 
Valderrobles, 2.413'69. 
— A partir del día 2 de Febrero 
próximo, se podrán hacer efectivos 
en esta Depositaría los siguientes 
libramientos en pago de obras de 
construcción de caminos vecinales: 
Al Ayuntamiento de Escorihuela 
la cantidad de 17.449'54 ptas. im-
porte de la certificación núm. 16 de 
obra ejecutada en el camino veci-
nal núm. 327, de Alfambra al de 
Ababuj a El Pobo por Escorihuela. 
Al Ayuntamiento de Singra, la 
cantidad de 5.383'23 ptas. importe 
de la cerficación núm. 1 de obra 
ejecutada en el camino vecinal núm. 
602. de la carretera de Zaragoza a 
Teruel a Singra. 
Al Ayuntamiento de Cuevas La-
bradas, cuyo apoderado es don 
Elíseo Rodríguez, la cantidad de 
5.526'86 ptas. importe de la certi-
ficación núm. 2 de obra ejecutada 
en el camino vecinal núm. 606 de 
la carretera de Teruel a Cortes a 
Cuevas Labradas. 
Al Ayuntamiento de Fuentes Cla-
ras, la cantidad de 12.935'25 ptas. 
importe de la certificación núm. 1 
de obra ejecutada en el camino ve-
cinal núm. 611, de Fuentes Claras 
a la estación de Caminreal. 
Al Ayuntamiento de Saldón, cu-
yo apoderado es don Vicente Medá 
Balaguero, la cantidad de 12.639M2 
ptas. importe de la certificación 
núm. 4 de obra ejecutada en el ca-
mino vecinal núm. 630, de la carre-
tera de Teruel a Masegoso a Sal-
dón. 
Al Ayuntamiento de El Valleci-
11o, cuyo apoderado es don Santia-
go Guillen Bayo, la cantidad de 
10.782'35 ptas. importe de la certi-
ficación núm. 7 de obra ejecutada 
en el camino vecinal núm. 630, de 
El Vallecillo a la carretera de Ca-
ñete a Albarracín. 
Al Ayuntamiento de Vinaceite, 
la cantidan de 11.795<32 ptas. im-
porte de la certificación núm. 4 de 
obra ejecutada en el camino veci-
nal núm. 631, de Vinaceite a la ca-
rrretera de Cariñena a Escatrón. 
Al Ayuntamiento de Guadala-
viar, cuyo apoderado es don Nico-
lás Monterde Aspas, la cantidad 
de 2.476¡36 ptas. importe de la cer-
tificación núm. 5 de obra ejecutada 
en el camino vecinal núm, 632, de 
Griegos, Guadalaviar y Villar del 
Cobo. 
Al Ayuntamiento de Cabra de 
Mora, cuyo apoderado es don An-
gel Bayo Villarroya, la cantidad de 
4.08r68 ptas, importe de la certifi-
cación núm. 5 de obra ejecutada 
en el camino vecinal núm. 639, de 
El Castellar a Mora de Rubielos. 
Al Ayuntamiento ce Bronchales, 
la cantidad de 8.417'51 ptas. impor-
te de la certificación núm. 1 de 
obra ejecutada en el camino veci-
nal núm. 682, de Monterde a la ca-
rretera de Caudé a El Pobo por 
Bronchales. 
Ayuntamiento 
Hoy se reunirá en sesión, para 
despachar varios asuntos de su de-
partamento, la Comisión de Gober-
nación. 
Sección de Minas 
Se h 3 acordado desestimar la 
proposición formulada contra el re 
gistro minero Demasía a Bohemia 
número 4.020 del término de Escu-
cha (solicitado por la Sociedad Mi-
nas y F. C, de Utrillas), por don 
Julio García Arguelles, como direc-
tor gerente de Minas Cristina S. A., 
ordenando se continúe la tramita-
ción reglamentaria del expediente 
respectivo. 
— Para la expedición del título de 
propiedad de la mina que a conti-
nuación se detalla, deberá consig-
narse en el plazo improrrogable de 
diez días, el papel de reintegro co-
rrespondiente en la Sección de Mi-
nas de este Gobierno civil. 
Númaro 4.0 2 1. — Nombre: La 
Montañesa. — Termino municipal: 
Molinos.—Pertenencias: 21.—Pro-
pietario: don Fernando Cieza Cres-
po.—Un pliego de 150 pesetas y 
los necesarios para 21 pesetas co-
rrespondientes a las pertenencias 
demarcadas y una póliza de 3 pese 
tas para la certificación de conce-
sión. 
Tribunales 
Ayer celebráronse en la Audien-
cia provincial los siguientes jui-
cios orales: 
El primero, del Juzgado de Te-
ruel, contra Adolfo Rodríguez Mon-
león, por el delito de estafa, defen-
diéndolo el letrado señor Serrano. 
El procesado, subalterno de la 
Administración de Correos de esta 
capital, recibió el encargo del veci-
no de Bezas, José García, de hacer 
un giro entregándole 225 pesetas y 
1*25 en concepto de gastos, que 
aplicó a usos propios. 
En el acto de la vista, confesó 
su delito, y el fiscal, señor García 
del Moral, rebajó la pena a 2 me-
ses y 1 día de arresto mayor por 
haberse publicado el 27 de Octu-
bre el nuevo Código penal que be-
neficia al reo, pretensión que fué 
aceptada por la defensa, omitién-
dose los informes y quedando con-
clusa para sentencia. 
El siguiente fué del Juzgado de 
Montalbán, pueblo de, San Martín 
del Río, por lesiones y daños por 
imprudencia, contra Agustín Arro-
yo Fornies, que defendió el mismo 
abogado. 
Lo ocurrido fué que, sin autori-
zación, el procesado conducía el 
automóvil Z-2.309, que en el referi-
do pueblo chocó con el camión de 
la matrícula TE-729, y se causaron 
daños mutuamente, lesionándose 
sus ocupantes. 
El ministerio fiscal pidió la pena 
de cuatro meses y un día de arres-
to, con las indemnizaciones consi-
guientes y el letrado señor Serra-
no, interesó la absolución, por ha-
ber sido ya multado su patroci-
nado. 
También quedó conclusa para 
sentencia. 
— Después celebróse la vista de 
la causa de divorcio, número 47, 
del Juzgado de Alcañiz, interpuesto 
por el letrado don Agustín Vicente, 
a lo que se oponía el letrado don 
Luis Feced, siendo partes don José 
Quílez Alejo y doña Eusebia Pelli-
cer Herrero. 
La causa quedó pendiente de 
resolución. 
instrucción pública 
Debidamente informados con re-
ferencia a la nota publicada ayer 
en esta misma sección, podemos 
•iecir que los maestros del segundo 
escalafón, exdentes, no pueden so 
licitar ser sometidos a las pruebas 
del decreto de 14 del corriente para 
pasar al escalafón de plenos dere-
chos, pues careciendo de escuela, 
no pueden desarrollar en ella el 
plan que ha de señalarles la Ins-
pección. 
Es preciso que se hallen en el 
servicio activo de la cnseñanzd. 
Inspección provin-
cial de Sanidad 
Don Andrés de Vargas Machuca, 
inspector accidental de Sanidad, 
nos remite para su publicación la 
siguiente circular que ha dirigido 
a los señores alcaldes, secretarios 
y autoridades sanitarias de la pro-
vincia: 
« P a r a cumplimentar órdenes 
emanadas de la Dirección general 
de Sanidad, atenta esta Inspección 
provincial al estudio de los proble-
mas sanitarios y con el fin de exci-
tar el celo de las autoridades com-
petentes haciendo cumplir IdS dis-
posiciones vigentes referentes a la 
lucha antirrábica, y habiéndose 
observado que en la capital y pro-
vincia aumenta el número de per-
sonas mordidas por animales sos-
pechosos de rabia, con el fin de 
evitar la repetición de estos hechos, 
llamo la atención de las autorida-
des antedichas para que con lodo 
rigor exijan y cumplan las siguien-
tes disposiciones: 
1. a El cumplimiento más exacto 
de las órdenes emanadas de la Ins-
pección provincial de Higiene Pe-
cuaria en lo referente y en relación 
a los animales sospechosos de ra-
bia. 
2. a Prohibir la circulación de 
perros sin bozal, y capturar todos 
los que desprovistos del mismo 
circulen por la vía pública. 
3. a Todo animal mordedor de 
una o varias personas será secues-
trado y puesto en observación bajo 
vigilancia facultativa durante ocho 
días c©mo mínimo. 
4. a Cuando el animal mordedor 
fallezca antes de los ocho días (ha-
ya sido muerto o haya desapareci-
do) las personas mordidas serán 
enviadas sin pérdida de tiempo al 
Instituto de Higiene provincial, pa-
ra su tratamiento, y vendrán pro-
vistas de un certificado facultativo 
y otro de pobreza. 
5. a Los animales mordidos por 
otros sospechosos de rabia, aun 
que no hayan mordido a su vez al 
hombre, serán sacrificados inme-
diatamente. 
6. a Declarado un caso de rabia 
animal, todos los perros deberán 
quedar secuestrados en sus domi-
cilios, siendo capturados y sacrifi-
cados sin derecho a indemnización 
los que se hallasen en la vía pú-
blica. 
Esperando esta Inspección que 
todas las autoridades sanitarias 
dependientes déla misma, así como 
también de los alcaldes, el más 
exacto cumplimiento de lo dispues-
to en la presente circular, en bien 
de la salubridad pública» 
Viajeros 
Llegaron: 
De Zaragoza, clon Joaquín Rj. 
vera.' 
— De Valencia, don Vicente Hè 
rrcro, acreditado industrial de esta 
plaza. 
— Del distrito de Mora, don Joa-
quín Cavero. 
Marcharon: 
A Madrid, acompañado de su 
distinguida esposa, el abogado del 
Estado don Celso de la Torre. 
— A Valencia, don Antonio Ríos. 
— A Manzanera, don Ramon Mar-
co, vicepresidente de esta Diputa-
ción. 
— A Santa Eulalia, el director de 
aquella azucarera don Sebastián 
Zaldivar, 
Hersilío Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza de Goya (antes Dipulación), 10-1,° 
T E R U E L — 
AvuiroeusEs 
Por haber cesado en el negocio 
se venden: 
1 G. M. C. para 20 plazas. 
1 Renault » 24 » 
2 Hispanos 15220 14 » 
1 Chevrolet para 14 » 
PARA TRATAR: 
Hermelando Bayo 
Rubielos de Mora 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la salida 
del primer tren; nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
Siguen los retrasos 
Hace unos días reflejamos las 
quejas que los viajeros nos for-
mulaban en contra de la preferen-
cia que la Compañía Central de 
Aragón daba a las mercancías, 
con perjuicio de dichos viajeros. 
Dichas anomalías no han sido 
subsanadas y los trenes siguen 
llegando cuando les place. 
Anoche, el tren correo llegó con 
cuarenta v seis minutos de retraso 
y el rápido con noventa... 
Y nada más, que continúe el 
baile. 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/o 
Exterior 4 % 
Amortizable 5 70 1920 . . 
Id. 5 0/0 1917 4 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto. . .> . , . . 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Híspano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 70lo 
Monedas: 
Francos « 
Libras. 
Dollars 
65'25 
7815 
PO^ 
86'00 
83'50 
9570 
ISP'OO 
5l4<00 
OOO'OO 
159'00 
40'85 
óóó'OO 
m'oo 
lO2'05 
47'70 
E 
M í i MODELO DE HIÍEM Ï DE 
M A D R I D 
Depositarle para la provincia de Teroel: 
[niil íDDO P. PéíBI i * 
Piquer 20 2 0 
SE AMLQUIULAX 
Un local en la calle de laS 
lias, abundante luz, capaci^ 
por 5 metros. _ ^ 
Razón Ramón y Cajali* 
){.. NU."-.. 5Ó 
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Ampliación del Consejo de mi-
Quedó aproba Ja la anunciada combina' 
ción judicial 
ie¡ 
Madrid.—Esta noche !os perio-
distas procuraron entrevistarse con 
algunos ministros para solicitar de 
ellos noticias ampliatorias de la 
nota oíiciosa que de lo tratado en 
el Consejo de ministros se facilitó 
a la Prensa. 
Por las manifestaciones de los 
ministros se sabe que el asunto de 
más interés de cuantos resolvió el 
Consejo fué la aprobación de la 
anunciada combinación judicial a 
propuesta del ministro de Justicia 
señor Albornoz 
Figuran en esta combinación 170 
nombres y aun cuando en ella no 
está incluido ninguno de los presi-
dentes de las Salas del Tribunal 
Supremo, sí se hallan incluidos los 
presidentes de las Audiencias de 
Granada, Càceres, Valladolid, Co-
ruña y Sevilla y varios magistra 
dos del más alto Tribunal de Jus-
ticia. 
Durante el Consejo el Gobierno 
recibió oficialmente la noticia de 
haber sido resuelta la crisis del 
Gobierno de Cataluña, designán-
dose al señor Pi y Suñer para la 
vicepresidencia de la Generalidad. 
A propuesta del ministro de la 
Gobernación señor Casares Qui-
roga se acordó el nombramiento 
de gobernador civil de Barcelona 
a favor del que actualmente lo es 
de Gerona señor Ametlia y quedó 
pendiente de resolución el nombra-
miento de la persona que ha de 
sustituir a este en el Gobierno ci-
vil de dicha provincia. 
La reforma qne se introduce en 
la Escuela de Ingenieros Industria-
les se inspira en los principios de 
que el ministro de Instrucción pú-
blica señor de los Ríos hablaba a 
los periodistas días hace, es decir 
que en lo sucesivo se necesitará el 
título de bachiller para el ingreso 
en dicha Escuela y que se retringi-
rán las oposiciones a fin de evitar 
el exceso de ingenieros y se esta 
blecerán becas a favor de los alum-
nos que puedan por su capacidad 
y preparación auxiliar a los profe-
sores en sus tareas docentes. 
A propuesta del ministro de Ha-
cienda se acordó que los funciona-
rios de dicho departamento minis-
terial puedan formar parte, repre-
sentando al Estado, de los Conse-
jos directivos de aquellas empresas 
que exploten servicios públicos. 
Quedó en el Consejo regulada 
la distribución del carbón asturia-
no, adquirido por el Estado para 
aminorar los efectos del paro for-
zoso en la cuenca hullera. 
Estudió ampliamente el Consejo 
'as dificultades que impiden la 
Carcha normal de la industria 
corcho-taponera. 
Se habló del viaje que el presi-
ente de la República ha de hacer 
con carácter oficial a Priego, con 
Motivo de la inauguración de unos 
edificios oficiales. 
Los periodistas, en virtud de los 
aUmores que continúan circulando 
|-erca de probables alteraciones 
n ia composición del Gobierno, 
jntaron sondear a los ministros, 
o estos negaron todo funda-
nte a los citados rumores y 
juraron que el Consejo fué pu-
ramente administrativo y que no 
se habló en él de política. 
Ola de frío 
Madrid.—El tiempo es muy frío 
y crudo en casi todas las provin-
cias de España. 
En Castellón de la Plana ha ne-
vado, cuyo fenómeno hacía cin-
cuenta años que no se conocía en 
aquella capital. 
En San Sebastián se han regis-
trado cuatro grados bajo cero. 
En Valencia marcó el termóme-
tro —1 grado en la ciudad y —4 
grados en el campo. 
En Soria y Teruel ha sido donde 
se han dado las temperaturas mí-
nimas, llegando anoche a marcar 
el termómetro 137 grados bajo 
cero. 
En Asturias, algunos pueblos 
del Concejo de Salinas, llevan va-
rios días incomunicados a causa 
de la nieve. 
En Guerra 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo recibió varias visitas en su 
despacho del Ministerio de la Gue-
rra. 
El señor Azaña conversó con el 
señor Madariagi. 
Después recibió las visitas del 
nuevo director general de Obras 
Hidráulicas y del diputado don 
Gabriel Franco. 
Combinación diplomat ca 
Madrid. — En el Ministerio de 
Estado facilitaron hoy a la Prensa 
una extensa combinación diplomá 
tica firmada por el Presidente de 
la República, 
En favor del conde de Valle-
llano 
Madrid.—La Junta de Gobierno 
de la Academia de Jurisprudencia 
visitó hoy en la Cárcel Modelo al 
conde de Vallellano y acordó diri-
girse al ministro de la Gobernación 
y al de Instrucción Pública solici-
tando la libertad del detenido. 
Los fugitivos de Villa Císneros 
Madrid.—El conde de Villares, 
un hermano y un sobrino han diri-
gido una carta al «A B C» relatan-
do la odisea de la fuga de Villa 
Cisneros. 
Un banquete 
Madrid.—Hoy se ha celebrado 
un banquete en honor del señor 
Díaz-Canedo. 
Al acto concurrieron numerosos 
comensales. 
La Asamblea de drogueros 
Madrid.—Hoy ha terminado sus 
deliberaciones la Asamblea nacio-
nal que los drogueros han venido 
celebrando estos días en Madrid. 
El Ateneo y los sucesos de 
Casas Viejas 
Madrid.—Mañana celebrará se-
sión extraordinaria el Ateneo para 
fijar su actitud con motivo de los 
sucesos ocurridos en Casas Vie-
jas. 
Conferencia de Lamamié de 
Clairac 
Madrid,—En el Monumental Ci-
nema dará mañana una conferen-
El o l i i de 
El loclor Frutos Doliente entermó 
liace coatro illas 
Salamanca,—Hoy a las cuatro 
y media de la tarde, falleció el ilus 
trísimo señor obispo de la Dióce-
sis Dr. Frutos Valiente rodeado de 
sus dos hermanos. 
El doctor Valiente venía pade-
ciendo desde hace cuatro días una 
broncopneumonia que ha ocasio-
nado su muerte. 
Esta ha sido sentidísima. 
Las primeras personas que han 
desfilado por palacio para testimo-
niar el pésame por la muerte del 
ilustre prelado han sido el goberna-
dor civil de la provincia y don José 
María Gil Robles. 
El doctor Frutos Valiente na-
ció en Murcia el año 1883, 
Fué canónigo y magistral en 
aquella Catedral; ostentó el cargo 
de caoellán en la Capilla de los 
Reyes de la Santa Iglesia Metropo-
litana de Toledo, desde donde pasó 
a la sjlla episcopal de Jaca. 
Por sus merecimientos y celo 
apostólicos fué promovido para el 
obispado de Salamanca en el año 
1925 donde era estimadísimo por 
sus virtudes e inagotable caridad. 
El acto del sepelio será el día 26 
del corriente. 
Una bomba en un banco 
Granada.—En un banco de la 
Gran Vía de esta capital ha sido 
hallada una bomba. 
Hallazgo de bombas 
Logroño.—Comunica el gober-
nador civil que en el término mu-
nicipal de Haro han sido encon-
tradas cuatro bombas y varios me-
tros de mecha. 
Crisis de trabajo 
Oviedo.—La empresa de la fá-
brica de Mieres ha tomado el 
acuerdo de reducir la plantilla de 
sus obreros. 
Con tal motivo quedaron sin tra-
bajo 250 de aquellos y se teme que-
de declarada la huelga. 
Anuncio de huelga general 
Sigüenza.—Se celebró una reu-
nión en la Casa del Pueblo de esta 
ciudad. 
Se acordó plantear la huelga y 
pedir la dimisión del ayuntamiento 
en pleno. 
Reapertura de Centros 
derechistas 
Córdoba.— El gobernador civil 
ha dado una orden autorizando la 
reapertura de todos los Centros 
derechistas que había clausurados. 
Un desfalco 
Cartagena—Ha sido descubierto 
un desfalco en la recaudación de 
Cédulas personales. 
Con lal motivo se ha dictado la 
cesantía de todo el personal tempo 
rero que había en dicha oficina. 
¡OS 
cia el diputado tradicionalista se-
ñor Lamamié de Clairac. 
Disertará el conferenciante acer-
ca del tema «Proyecto de Ley de 
Congregaciones religiosas». 
Esta conferencia forma parte 
del ciclo que con extraordinario 
éxito ha organizado el partido 
tradicionalista de Madrid, 
Zaragoza.—-En la estación de la 
Cartuja, próxima a esta capital 
descarriló hoy en la aguja número 
dos el tren mercancías 1.407, 
Quedaron fuera de la vía la má-
quina del tren y cuatro unidades. 
Afortunadamente no ha habido 
que lamentar desgracias persona-
les. 
La línea ha quedado intercepta-
da y los viajeros de los trenes que 
tienen su llegada al lugar del suce-
so con posterioridad a la hora en 
que ocurrió el accidente han tenido 
que efectuar transbordo. 
Varias brigadas de obreros tra-
bajan activamente para dejar ex-
pedita la vía. 
Los autores de un atentado 
terrorista 
Sevilla.—Según manifestaciones 
del gobernador ya se sabe quienes 
son los autores de la colocación 
de las bombas en la Casa del Pue-
blo. 
También dijo que en Villanueva 
de la Sierra se había descubierto 
una reunión clandestina de varios 
jóvenes menores de edad. 
La reunión estaba integrada por 
30 de aquéllos y se celebraba en 
el domicilio del vecino Manuel Ro-
dríguez. 
La policía se incautó de libros 
sexuales y documentos interesan-
tes. 
Los concurrentes a la reunión 
clandestina fueron detenidos y a 
Manuel Rodríguez se le impuso la 
multa de 500 pesetas, 
Balbontín expulsado de su 
partido 
Sevilla.—El partido socialista 
¡revolucionario ha acordado por 
aclamación, expulsar de su seno al 
diputado señor Balbontín. 
Además, se tomó el acuserdo de 
exigir a dicho señor ponga su acta 
a disposición del partido, ya que 
si la consiguió fué con los votos de 
los afiliados al partido socialista 
revolucionario. 
Detención de un individuo 
Sevilla.—Ha sido detenido un in-
dividuo, el cual se cree que se 
halla complicado en la coloca-
ción de las bombas en la Casa del 
Pueblo. 
Disturbios en Granada 
Ha manifestado el gobernador 
civil que se han registrado varios 
disturbios en aquella provincia. 
En Escusa hubo una colisión 
entre obreros parados y sindicalis-
tas. 
En Porcuit un grupo de indivi-
duos pretendió quemar la iglesia, 
sin conseguirlo, merced a la opor-
tuna intervención del vecindario. 
En Castril otro grupo de obreros 
asaltó una fábrica y agredió a tiros 
a un guarda jurado el cual resultó 
herido. Los revoltosos, al presen-
tarse la Benemérita pretendió tam-
bién agredirla, cruzándose algunos 
disparos. Un individuo llamado 
Juan García resultó herido de gra-
vedad. 
El gobernador ha concedido un 
plazo de 24 horas para que los re-
voltosos hagan entrega de las ar-
mas. 
De Huesear se ha recibido un 
telegrama en el que se dá cuenta 
que fué agredida la Guardia civil, 
por individuos de Castril, sin con-
secuencias. 
Ocupará la vicepresidencia el 
señor Pi y Suñer 
Se introducen modificaciones en 
titución del Consejo 
cons-
Barcelona.—Durante todo el día 
de hoy el señor Maciá evacuó nu-
merosas consultas para solucio-
nar la crisis planteada ayer en 
virtud de las discrepancias surgi-
das al apreciar las facultades que 
deben ser concedidas a los conse-
jeros y al presidente de la Genera-
lidad. 
Por la noche quedó .resuelta la 
crisis. 
Ha habido que introducir algu-
nas modificaciones en la constitu-
ción del Gobierno. 
El departamento de Sanidad se 
denominará en lo sucesivo de Sa-
nidad y Asistencia social. 
El departamento de Trabajo será 
denominado de Trabajo y Obras 
públicas. 
Con estas pequeñas modifica-
ciones el Gobierno quedará inte-
grado de la siguiente manera: 
Justicia y Derecho, señor Coro-
minas. 
Gobernación, señor Irla. 
Hacienda, señor Pí y Suñer. 
Cultura, señor Gassols. 
Agricultura, señor Selvas. 
Sanidad y Asistencia Social, se-
ñor Dencas. 
Trabajo y Obras públicas, señor 
Casal. 
El presidente delegará sus fun-
ciones parlamentarias en el señor 
Pí y Suñer. 
Ha sido nombrado director ge-
neral de Agricultura, don Pedro 
Nias. 
El nuevo Gobierno tomará ma-
ñana posesión y por la tarde cele-
brará su primer Consejo. 
Acerca del nombramiento de go-
bernador civil de Barcelona no sé 
ha tratado nada. 
El señor Maciá ha manifestado 
que sigue creyendo que un conse-
jero no debe ser nunca gobernador 
civil y éllo porque no está bien que 
un consejero de la Generalidad 
catalana esté a las órdenes inme-
diatas del ministro de la Goberna-
ción. 
Accidente desgraciado 
Barcelona.— Ayer, con motivo 
de la despedida del jefe superior 
de Policía gubernativa, señor Ibá-
ñez, un grupo de individuos pasa-
ron a sus habitaciones particulares 
para examinar unas pistolas. 
El comandante de Seguridad se-
ñor Suárez tuvo la desgracia de 
que cuando se hallaba examinando 
una de las armas se le disparara y 
el proyectil le hiriera en una ingle. 
Su estado es grave. 
El señor Suárez iba a marchar a 
Marruecos con el cargo de ayudan-
te del alto comisario en aquella 
zona. 
Maciá recibió varias visitas 
Barcelona.—El señor Maciá ha 
recibido numerosas visitas con mo-
tivo de la crisis planteada en el 
Gobierno de la Generalidad. 
Dijo el señor Maciá a los perio-
distas que la crisis quedará resuel-
ta esta misma noche. 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS E N 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
E C H O P O S = r 
Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien, según tamaño 
P E D R O M A R T I N 
(Caparrates) TERUEL 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo 
vema en las principales casas de abono:.. ! 
l i 
!ii 
I 
i i 
Este periódico es el único diesría de la pro> 
vlncia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo. Temprado, 11. 
C I O N 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2,50 pta,, || 
Trimestre (fuera) 7,50 » 
Semestre (id.) 14,50 > 11 
Año (id.) 29,00 » 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
EL ORDEN PUBLICO 
No es ese el camino 
Numerosas entidades valencianas, por conducto del gobernador civil, han soli-
citado de los Poderes centrales, aumento de fuerza que garantice vidas y hacien-
das de los e spaño le s de la tercera capital de la República. 
Como remedio inmediato, ningún reparo tenemos que oponer a lo solicitado 
por dichas entidades; pero estimamos que no es ese el camino eficaz para la paci-
ficación anhelada. 
Nunca, como ahora, se ha visto tan perturbada España: huelgas, asaltos, ro-
bos, bombas..., inseguridad, en una palabra y, con todo, ¡amás tuvo nuestra patria 
tanta fuerza pública en defensa del orden. 
En el último presupuesto se aumen tó , en setenta y cinco millones, la cantidad 
que el Estado españo l dedica a la conservación de lo paz, y ésta no aparece por 
parte alguna. 
Es pueril querer afianzar el orden social con guardias de asalto, con cuanto sig-
nifique represión y castigo. Así se rigen los irracionales. 
El hombre debe adquirir la convicción del respeto a la autoridad, a los dere-
chos de sus semejantes, del sacrificio propio que exige la convivencia social, cerce-
nando ambiciones desordenadas, ahogando envidias bastardas, detestando odios 
e impon iéndose renunciamientos voluntarios que ¡amás infundirá en el corazón una 
e n s e ñ a n z a que no se halle saturada de esplritualismo, que mire sólo a q u í abajo, 
que prescinda o se burle de los premios de ultratumba, únicos que pueden com-
pensarnos de las imprescindibles desigualdades de la presente vida. 
Si no existe Dios y un destino eterno donde la justicia se cumpla con la máxi-
ma imparcialidad, que tanto falta en la tierra ¿por q u é han de conformarse con su 
suerte los de inferior condición social? 
¿Quién infundirá en los constituidos en autoridad, el espíritu 'de sacrificio que 
como padres de los gobernados, les disponga a sufrir por estos las más duras pe 
nalidades? 
¿ Q u é est imulará a las clases altas por su cultura, talento, dinero u otra cuales-
quiera condición elevadora, a mirar y preocuparse de los de abajo? 
¿De d ó n d e e m a n a r á el respeto a los bienes ajenos y aún a la vida de nuestros 
prójimos? 
Ninguno de esos sentimientos básicos del orden social, podran infundirse en e 
co razón humano si se prescinde del concepto espiritualista de la vida y si con es 
túpida insensatez, siguen a f a n á n d o s e los dirigentes por dar al niño una cultura 
laica, irreligiosa, ácrata. . . cual la que priva en la enseñanza oficial de nuestra pa-
tria, incapaz de infundir en el alma nada que signifique renunciamiento y muy apta 
para exacerbar las malas pasiones de corazón: sensualidad, envidias, odios, renco-
res que convierten, en frase socialista, al «hombre lobo del hombre» . 
Y, mal que pese a pseudopedagogos que, como el señor üop i s , tanto influyen 
en el carác te r irreligioso que se está imprimiendo a nuestros centros docentes, he-
mos de ver, en plazo muy corto, que cuanto más se extienda la e n s e ñ a n z a , en ellos 
dada, más han de aumentar los agentes represivos: guardia civil, de asalto, poli-
cía... y a u m e n t a r á más la criminalidad infantil, y t endrán que crearse nuevas cár-
ce l e s^ se multiplicarán los suicidios cual acontec ió en Francia, al inplantarse le en-
s e ñ a n z a laica, como lo demuestran las estadíst icas tantas veces publicadas. 
Más, algunos de nuestros dirigentes, no quieren aprovechar és tas y otras expe-
riencias. Instrumentos de la masoner ía , que odia a muerte a la civilización cristiana, 
en nada se detienen paro secundar sus infernales designios. 
Las entidades valencianas y cuantos anhelan el restablecimiento del orden, de-
ben enderezar sus esfuerzos a que infunda en el corazún del pueblo el concepto 
espiritualista de la vida, contra el espíritu concepto materialista que informa al mar-
xismo, cual si el hombre fuera solo un tubo digestivo, cuya misión en la tierra fuese 
apenas otra que comer, digerir, defecar, y el ejercicio de otras funciones animales. 
Los agentes del desorden, contestaron cumplidamente a la petición de las re-
petidas entidades arrojando una bomba en la misma jefatura de policía, probando 
as í a las peticiones que, contra los perturbadores, poco o nada pueden los agentes 
de la autoridad, a menos que fuesen tantos en número, que cada ciudadano dispu-
siera de un policía. 
Sin una moral que despierte estímulos éticos, labre un carác te r y cree una con-
ciencia en los ciudadanos, ¡amás es ta rá afianzado el orden público. 
Por eso no resulta procedimiento eficaz el seguido por las entidades valencia-
nas, no es ese el camino. 
Elias Olmos 
Diputación provincial 
Sesión de la Comisión gestora 
O r a et Labora 
Prodigioso invento de 
un religioso 
La laboriosidad, ciencia y virtud 
de los eclesiásticos caíólicos es in-
dispensable. Un nuevo ejemplo 
acaba de agregarse a esa intermi-
nable lista. 
La electricidad es una maravilla, 
pero precisa de conductores para 
transportar aquella. Desde antigua 
fecha viene estudiándose el proble-
ma de los acumuladores. De estos, 
los más conocidos son: los acumu-
ladores de plomo, descubrimiento 
del señor Planté; y los de ferroni-
quel, de Edison; pero según los 
técnicos estos no tienen más que 
capacidad muy limitada con res-
pecto a su peso, exigen cuidados 
constantes de conservación y son 
susceptibles en reposo de importan 
íes desperdicios. 
Se han ideado nuevos sistemas, 
uno de ellos de un religioso espa-
ñol, de un jesuíta. Ignoramos la ac-
tual situación del descubrimiento. 
Desde hace unos meses, otro re-
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir, 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
SÍ» está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
ligioso de Francia, está haciendo 
pruebas con su nuevo descubri-
miento, que consiste en un acumu-
lador de yodo. 
Según los competentes, el nuevo 
invento se funda en dos principios 
enteramente nuevos, que son: 
Primero.—Se ha abandonado la 
tendencia elevada de dos voltios, 
con lo que se ha conseguido el her-
metismo. 
Segundo.--Ha instituido la ge-
neración de corrientes por la dis-
asociación de la electrólisis, no sir-
viendo los electrodos mas que de 
soporte para los depósitos molecu-
lares producidos en la carga. 
Aplicando estas dos ¡deas, el 
«elemento iodac» (así lo llama el 
¡nventor)const¡tuyó dos electrodos, 
uno de zinc y el otro de carbón. 
La electrólisis es una solución de 
yoduro de cinc a 60 grados Baumé. 
El Decano de la Academia de 
Extracto de los acuerdos adopta 
dos por la Comisión gestora de 
esta Excma. Diputación provincial 
en sesión celebrada el día 21 de 
Enero de 1953: 
Altas y bajas en el Hospital pro 
vincial y Casa de Beneficencia. 
La entrega del niño expósito De 
siderio López Pérez, hoy Desiderio 
Julves Greso, a su madre Josefa 
Julve Cresa, libre de gastos toda 
vez que lo ha reconocido como hi 
jo suyo. 
El ingreso inmediato en la Casa 
de Beneficencia en concepto de 
acogido de Bernabé Paricio Serra 
no, de Ojos Negros. 
El ingreso en la Casa de Benefi 
cencía en concepto de acogido d 
'actancia del niño José E. Pérez 
Marco, de Celia, y que se encar 
gue de su cuidado y lactancia Jo 
sefa Plumed, esposa de Paulino 
Elena Rubio, vecino de Torrcmo 
cha de Giloca. 
Quedar enterada de la Orden de 
Ministerio de Gobernación de 12 
de los corrientes, disponiendo que 
todas las Casas de Salud y Mani-
comios de España, sean generales 
o provinciales, habiliten, en el im-
prorrogable plazo de dos meses, 
los locales suficientes para alber-
gar en ellos, con el aislamiento de-
bido de la demás población psi 
quiátrica, a los niños alienados me-
nores de 15 áfio's; y autorizar al 
Sr. Delegado de la Casa provincia! 
de Beneficencia para que ordene 
cuando sea necesario para el cum-
plimiento de la mencionada Orden. 
Visto el informe de la Jefatura de 
Obras Públicas sobre el expediente 
de inclusión en el plan provincial 
de caminos vecinales de varios re-
ferentes a pueblos incomunicados, 
y coincidiendo en un todo con el 
acuerdo adoptado por esta Corpo-
ración en su sesión de 3 de No-
viembre último; la Comisión gesto 
ra acordó ratificarse en el mencio-
nado acuerdo c incluir en el plan 
provincial de caminos el de Torri 
jas a fa carretera de la Estación de 
Mora a Ademúz y el de Valacloche 
Cascante, como prolongación 
del de Cascante a Villel. 
Quedar enterado d e 1 informe 
emitido por el Sr. Oficial Letrado 
de esta Corporación sobre la nece-
sidad o nó de poner en conocimien-
to de la Junta calificadora de aspi-
rantes a destinos públicos la provi-
sión de la vacante de Ayudante de 
demente de la Casa de Beneficen-
cia. 
Precios medios. 
El desglose del proyecto del ca-
mino vecinal de Monforte de Mo-
yuela. Lóseos y Bádenas. 
Que el personal técnico de esta 
Diputación con el del Ayuntamien-
to, inspeccione las obras de cons-
trucción del muro del ensanche, de 
conformidad con lo solicitado por 
a mencionada Corporación muni-
cipal. 
Aprobar el proyecto del camino 
vecinal núm. 626, de Miravete a la Ciencias de Francia ha presentado * i i ki o r. \ A • i carretera de Teruel a Cantavieia. a la docta asamblea una Memoria ' 
y juzga de mérito el decubrimienío. 
El inventor es un francés señor 
Francisco Boisier, que pertenece a 
las Escuelas Cristianas y se llama 
el Hermano Ciro. Este ha puesto 
una vez más en práctica el precep-
to religioso «Ora et Labora» y Dios 
le ha inspirado un gran invento, 
como premio a sus virtudes. El in-
vento dará mucho que hablar, 
sobre todo en el mundo sabio, por 
su gran novedad científica. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Enero 1933. 
Conceder al Ayuntamiento de La 
Fresneda la cantidad de 5.505<02 
pesetas en concepto de anticipo 
reintegrable para ayuda de las 
obras de construcción del camino 
vecinal núm. 324, Segunda rampa 
de acceso al pueblo de La Fresne-
jda desde la carretera de Valdeal-
I gorfa a Baceite. 
1 Conceder al Ayuntamiento de 
Vinaceite la canlidad de 12.066'60 
pesetas en concepto de anticipo re-
integrable, para ayuda de las obras 
de construcción del camino veci-
nal núm. 631, de el de Almochuel a 
la carretera de Cariñena a Esca-
trón, por Vinaceite. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
ocasionados durante el pasado mes 
de diciembre en las obras de ci-
mentaciones de puentes en el ca-
mino vecinal núm. 344, de Pitar-
que a la carretera de Venta de la 
Pintada a Cantaviela, y la de las 
fundaciones de un puente en el ca-
mino vecinal núm. 611, de Fuentes 
Claras a la Estación de Camlnreal 
y la de otro en el camino núm. 625, 
de la carretera de Teruel a Sagun-
to a la Aldehuela por Castralvo. 
Idem la cuenta de conservación 
del camino vecinal de la carretera 
de Híjar a Escatrón a La Puebla 
por Jatlel, correspondiente al mes 
de diciembre último. 
Idem la nómina de dietas c In-
demnizaciones al personal técnico 
de la Sección por la inspección de 
obras de construcción de caminos 
vecinales, durante el pasado mes 
de julio. 
He aquí una bella iniciativa digna de todos los elogios. 
Exhumar los libros que yacen empolvados en los anaqueles de 
nuestras bibliotecas provinciales, lanzarlos al torrente de la circula, 
ción, propagar entre las masas, en una incesante labor de divulgació 
cultura1, todo el caudal de conocimientos que en ellos se encierra, co-
honestar las habituales ocupaciones de las clases productoras con la 
lectura de esas obras científicas o literarias—magnífico acerbo forma-
do, día tras día, a través de muchas generaciones y preciado patrinio. 
nio espiritual de la raza—y, sobre todo esto, poner al alcance délos 
más necesitados los medios de atender a su formación y perfecciona-
miento cultural es labor digna de los más calurosos aplausos y de la 
asistencia más entusiástica. 
A ello tiende la disposición gubernativa creadora de las bibliotecas 
públicas que han de formarse en todas las capitales de España desglo-
sando de las provinciales aquellos libros que por su mayor moderni. 
dad, por no requerir su lectura para ser útil y provechosa una previa 
labor formativa, una mayor preparación intelectual, pueden y deben 
ser manjar espiritual de las clases populares. 
Quedan para los eruditos, para los investigadores, para los hom-
bres de gabinete, dedicados a una labor de análisis y crítica, los viejos 
cronicones que narran las epopeyas de la Patria — jde esta pobre Patria 
nuestra hoy empeñada en negar su propia espiritualidad al matar sus 
más bellas tradiciones!—los valiosos íncunablesque las leyes desamor-
tizadoras arrancaron de las bibliotecas y archivos monarcales, los va-
liosísimos pergaminos miniados que encierran páginas llenas de pro-
fundo saber y en fin los raros ejemplares de los que el profano noia 
de sacar placer ni provecho. 
Y así, diversificando, difc'renciando los libros y proporcionando a 
cada cual los más adecuados a sus condiciones, según el grado de for-
mación intelectual que haya alcanzado, es como pueden cumplir las Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que or-| bib iotecas su misión verdadera, que no es, que no debe circunscribirse 
dene la adquisición de víveres, 
combustible, piensos, materiales 
diversos, teiidos, medicamentos e 
instrumental y papel para la con-
fección del Boletín ofic'al. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
de material de oficinas de la Biblio-
teca, del pasado año. 
Conceder la subvención de 1.000 
pesetas para la celebración en Te-
ruel de una Semana Pedagógica y 
realización de un viaje de estudios 
a Madrid de 20 maestros de ambos 
sexos. 
Aprobar las cuentas de cédulas 
remitidas por varios Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Idem el Padrón de cédulas per-
sonales formado para el año 1932 
por el Ayuntamiento de Albarracín. 
Resolver las reclamaciones for-
muladas en el expediente que por 
a Inspección de cédulas se les ins-
truye por los señores don Euge-
nio Cercós, don Vicente Ortubia, 
don Domingo Torres, don Isidro 
Calvo y don Valentín Lázaro. 
Que por la Delegación de la Ca-
sa provincial de Beneficencia se 
proceda a estudiar una reforma del 
Reglamento del mencionado esta 
bleclmiento, con objeto de ponerlo 
de acuerdo con los preceptos lega-
es y teniendo en cuenta las nece-
sidades actuales. 
Entregar a la Comisión organi-
zadora del festival celebrado a be 
neflcio de Manolo Abril la cantidad 
de 50 pesetas por la platea que re-
mitieron a esta Corporación. 
S e v e n d e n 
dos vacas lecheras de diez d ías pandas, 
nmejorable calidad, segundo y tercer 
parto, dan 20 litros leche vistas o rdeña r . 
Ripalda, núm. 7. Teruel. 
a guardar debidamente catalogadas las obras sino a divulgar, a gene-
ralizar, a actualizar su contenido. 
Teruel—merced al generoso y nunca bien ponderado esfuerzo que 
combinadamente han realizado el director de la Biblioteca Nacional e 
ilustre coterráneo nuestro señor Artigas, el alcalde de esta capital se-
ñor Borrajo y nuestro buen amigo el culto bibliotecario provincial don 
Juan Giménez—va a ser una de las primeras capitales de España—si 
no la primera—en llevar a la práctica esta iniciativa. 
De ello hemos de felicitarnos y nuestro contenió será completo si 
como esperamos—y el noble afán de superación de que nuestras clases 
populares han dado siempre constante testimonio hace suponer—Iw 
amplios salones que en la calle de los Amantes van a ser habüitaffe 
para este fin, resultan dentro de poco de insuficiente capacidad 
alojar al gran número de lectores que allí acudan en busca de los su-
premos e inefables goces de una constante ascensión a las cumbres à 
la espiritualidad. 
Venta de carbones minerales 
• :-; al mayor y menor ;-; -
Hi jo de Miguel Mateu 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 
Carbón Asturiano 
» 
» 
TELEFONO « 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendí miento-Poco resí^ 
T E R U E L Servcio a domicilií 
• DEBI mmnm B H H H H B H 
A m a d e l e c h e 
Filomena García Bercebal, casada, de 
23 años , 20 días de leche, desea crior en 
su casa. San Blas (Teruel). 
Pagaría bien 
irrendamiento piso principal, es-
iacioso. confortable, sitio céntrico, 
«oleado, para vivienda y oficina. 
OFERTAS: 
Muñiz, Notario 
Arajjrón Hotel 
Aparatos de las más acreditadas m^' 
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 peseW5 
Garantizada la selectividad mayor, ob 
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRüEBA 
Venta a plazos y ai contado 
G A R A G E A R A G Ó N | 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
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